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二つの視点からみた慣性実験 



































・カシオ EX-FH25（最高 1000fps） 

























図 1 打ち上げ装置 












































図 3 運動系から見た慣性打ち上げ 
図 4 台車に載せた「だるま」 




























































化する実験の解析」物理教育 58-4 (2010)217. 
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図 7 円運動実験 
図 8 ボールの落下実験 
